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PIEJSTA M I D I T A B 
La jura de la bandera. 
EL EMBLEMA DE LA PATRIA 
Ayer prestaron el juramento de fideli-
dad a la bandera los reclutas incorporados 
últimamente al regimiento de Valencia. 
E l Sol no quiso adherirse a la fiesta de los 
nuevos soldados, de los que hoy por hoy 
son los llamados a continuar la gloriosa 
tradición de la Infantería española y a 
abrir nuevos horizontes en el porvenir 
de la Patria. 
La solemne ceremonia de jurar la ban-
dera no es solamente un acto más de la 
vida militar. Es un acto de ciudadanía, de 
profesión de fe y de patriotismo, los des-
posorios del soldado con la loandera que 
ha de amar y defender hasta dar la vida. 
Y este acto, grandioso con toda su sen-
cillez, tiene hoy mayor transcendencia, 
porque la ley pone bajo los tafetanes de 
la enseña patria a todos los españoles y 
junta en su defensa a los que nacieron en 
doradas cunas y a los que vieron la luz en 
las chozas campesinas, a los que estudian 
bajo los Claustros de las Universidades y 
a los que viven en la fábrica y en la mina, 
a los que adornan sus dedos con sellos 
heráldicos y a los que ennoblecen sus ma-
nos con las huellas de la diaria labor so-
bre los yunques de trabajo. 
La bandera, símbolo de la Patria, es 
nuestra personalidad y nuestra vida, la 
tierra en que nacimos, nuestras costum-
bres, nuestras tradiciones, nuestras leyes 
y nuestra religión. El lienzo rojo y gual-
da que vemos tremolar al frente de nues-
tros regimientos y en el tope de nuestras 
naves es la bandera que conoce los triun-
fos más heroicos y ha recorrido todos los 
mares del planeta. Es la que sabe también 
los profundos dolores de la tragedia. 
Ella fué el fundamento de nuestra na-
cionalidad en las montañas de Covadon-
ga; la que una Reina insigne contempló, 
de rodillas, izarse en las almenadas torres 
granadinas, mientras un Rey vert ía el 
llanto de la derrota; la que tremolaron in-
trépidos navegantes y audaces conquista-
dores bajo el cielo de tierras desconocidas 
y lejanas; la que dió alientos y guió a los 
inmortales defensores de nuestra Indepen-
da; la que luchó en Trafalgar, en Cavite 
y en Santiago de Cuba, y no se arrió de los 
mástiles en que flameaba gloriosa ni aun 
con los desgarrones del vencimiento. Es 
España, esta España por la que luchamos 
todos, queriéndola ver grande y respeta-
da, ocupando el lugar que corresponde a 
su historia en el concierto de los pueblos. 
Hoy, más que nunca, la bandera es la 
más genuina representación de la Patria, 
y el juramento de fidelidad que le prestan 
los soldados tiene la más alta significa-
ción. La lucha en que arden las naciones 
europeas más florecientes es, con su gran-
deza, el mejor ejemplo de la significación 
que tiene el sagrado lienzo que adoramos 
como símbolo nacional. 
La bendición de la bandera de un Cuer-
po militar es siempre un acto memorable. 
También ha de ser conmovedor el mo-
mento en que los soldados se despidan de 
la bandera que fué su guía y a la que tu-
vieron por madre. 
Cuando la bandera de un Cuerpo debe 
ser reemplada en razón a sus dilatados 
servicios, se la deposita en uno de los lu-
gares designados al efecto, que son en Es-
paña los Museos de Guerra y de Mari-
na. En el templo de Atocha, de Madrid, en 
la Catedral de Toledo y en otros templos 
españoles, se conservan muchas banderas 
venerables. 
Antiguamente existían en España mul-
titud de banderas diferentes; pero en 1728 
se dispuso que todas fuesen blancas, con 
una divisa encarnada en lo alto. En 1768 
se ordenó oue la bandera coronela llevase 
el escudo real y que las otras tres del re-
gimiento luciesen bordada la cruz de Bor-
goña, y que en todas ellas aparecieran en 
los cuatro ángulos las armas de la pro-
vincia o pueblo de que llevan el nombre. 
En 1821 se dispuso la sustitución de un 
león de bronce, imitación de las águilas 
imperiales francesas, sin que la reforma 
se llevase a cabo, y por último, en 13 de 
octubre de 1843 se estableció la bandera 
actual para los cuerpos, que es la misma 
de guerra que, para la nación, regía desde 
el decreto de 28 de mayo de 1785. 
Esa bandera roja y gualda que ayer 
juraron los nuevos soldados de Valencia 
tiene muchos laureles y muchas glorias. 
Sus corbatas de San Fernando proclaman 
el heroísmo de los que la han defendido y 
obligan a sus futuros defensores a conti 
nuar las tradiciones del regimiento que ha 
merecido el honroso mote de «Vencedor». 
EL ACTO 
Desde las primeras horas de la mañana 
se notaba gran animación en la Avenida 
de Alfonso X I I I y sus alrededores. 
En todos los edificios se pusieron colga-
duras, y pronto comenzaron a llenarse de 
gente, los balcones. 
En la segunda farola de la Avenida se 
había levantado un artístico altar, ador-
nado con banderas españolas. 
En los jardines se había levantado una 
tienda de campaña para la Cruz Roja. 
Antes de la hora señalada fueron llegan-
do las fuerzas de Carabineros y Guardia 
civil , que se situaron dando frente al altar, 
0 sea cerca del Gobierno civil , y después 
llegaron las tropas del regimiento de Va-
lencia, que entraron por el bulevar, con 
bandera y música, colocándose los solda-
dos en la parte Oeste de la Avenida y los 
reclutas en la parte Éste. 
En el centro, frente al altar, se fueron 
situando las autoridades,y detrás del altar 
se colocaron los exploradores, la columna 
de desembarco de la Casa de Caridad y 
los Salesianos. 
A l dar las once el aspecto de la Avenida 
era hermoso. Miles de personas se ha-
bían congregado en ella a presenciar el 
solemne acto. En las escaleras y balcones 
del Salón Pradera no cabía ni una perso-
na más. 
Asistieron todas las autoridades civiles 
y militares, excepto el señor Aranguren 
y el obispo. El prelado no pudo asistir por 
tener que dar a la misma hora en la Cate-
dral la bendición de Su Santidad. 
A las once en punto el cornetín anun-
ció la llegada del general Ampudia. 
Momentos después se colocó la bandera 
frente al altar y comenzó la misa de cam-
paña, que dijo el capellán del regimiento, 
don Santiago de Benito. 
Durante la misa, la banda del regimien-
to, que se situó a la derecha del altar, in-
terpretó una fantasía de Las golondrinas 
y Manixa. 
El momento de alzar fué solemnísimo. 
Las bandas del regimiento y de los explo-
radores y las cornetas tocaron la Marcha 
Real, mientras los soldados presentaban 
armas y el público se arrodillaba respe-
tuosamente, adorando al Rey de cielo y 
tierra. 
A l terminar la misa, la bandera del re-
gimiento se trasladó al lado del Evange-
lio, frente a los reclutas, y el general Am-
pudia pronunció en alta voz la forma de 
juramento: 
¿Juráis a Dios y prometéis al Rey seguir 
constantemente sus banderas, defender-
las hasta perder la última gota de vuestra 
sangre y no abandonar al que os estuvie-
re mandando en función de guerra o pre-
1 paración para ello? 
—Sí, juro; se oyó decir a los reclutas, con 
í voz emocionada, pero firmemente. 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
d e 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -












J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 9. 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB¡ LA FAOULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y 12 —Teléfono 162 
J . F. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia. 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6 principal. 
VICENTE AfiülNACO Q C U M S T A 
T el capellán, al pie de la bandera y con 
la cabeza descubierta, añadió: 
—Y yo, en cumplimiento de mi sagrado 
ministerio, ruego a Dios que si así lo ha-
céis os lo premie, y si no os lo demande. 
Después los reclutas fueron uno a uno 
besando la cruz formada por la espada y 
la bandera, y una vez que todos la hubie-
ron besado, pasaron por debajo del yago 
formado por la bandera y la espada, como 
símbolo de obediencia y para quedar co-
bijados bajo los pliegues de la bandera 
patria. 
Terminado el acto de la jura de la ban-
dera, el general Ampudia dirigió a los re-
clutas una patriótica arenga. 
Reclutas hasta hoy y desde hoy solda-
dos del regimiento de Valencia-^-dijo—: 
Habéis comulgado en el altar de la Patria 
y habéis de comulgar en el altar de Dios. 
Estos dos amores son los que deben anidar 
en vuestros corozones, y este juramento 
que hoy habéis prestado os obliga a poner 
en ellos todo vuestro anhelo. 
No hace mucho, al salir de vuestros ho-
gares, recibiríais el beso de vuestros pa-
dres. Este beso que vosotros habéis dado 
hoy en la bandera es idéntico al que reci-
bisteis, y él os dice que hoy tenéis un nue-
vo hogar y una nueva madre, que es 
vuestra bandera. 
Sed buenos; cumplid vuestros deberes 
de soldado, como hoy lo habiés prometido, 
y cuando llegue el momento de defender 
vuestra patria que sean vuestras bayone-
tas las primeras. 
Y terminó dando tres vivas: a la Patria, 
al Rey y a la Reina, que fueron contesta-
dos por los reclutas y por los burras de 
los exploradores. 
Después se procedió al solemne acto de 
colocar las cruces de beneficencia al te-
niente alcalde de Polanco, don Luis Díaz, 
al sargento de la Guardia civi l don Urba-
no Castillo y a los guardias Nicolás Ló-
pez Sobrado, Antonio Gómez Pérez, Ca-
lixto Montilla Bastamante y Félix del Pi-
no Ortegal. 
Al colocarles las cruces, el general Am-
pudia dirigió breves frases, poniendo de 
relieve la heroicidad de estos hombres 
que, con desprecio de su vida, salvaron la 
de 16 niños en el pueblo de Barreda. 
Terminado el acto, las fuerzas marcha-
ron por la carretera nueva de Peñacasti-
11o, donde se formaron, desfilando lue'go 
en columna de honor ante el general Am-
pudia, que se situó entre las dos farolas. 
Desfiló primero el regimiento de Valencia, 
después las fuerzas de Carabineros y 
Guardia c iv i l y la Cruz Roja. Detrás des-
filaron también los exploradores, la co 
lumna de desembarco de la Casa de Cari-
dad y el batallón «Auxilium», de los Sale-
sianos. 
En el cuartel se dió a los soldados un 
rancho extraordinario, compuesto de pae-
lla, cordero asado, ensalada, vinos finos, 
postres variados y café. 
contratado a Vicente Pastor, Rodolfo Gao-
na, Rafael Gómez (Gallo), Alfonso Cela 
(Celita), José Gómez (Gallito), Juan Bel-
mente y Ju l i án Sáinz (Saleri II).3 
No concebían los organizadores unas 
grandes corridas sin que figurasen en ellas 
las cinco figuras principales del toreo ac-
tual, y por eso han contratado a Pastor, el 
matador emocionante; a Gaona, el torero 
de las elegancias; a los hermanos Gallo, 
los maestros que más apasionan a los pií-
blicos, y a Belmente, el fenómeno de Tria-
na. Además, atendiendo a los deseos de 
los aficionados, han sido contratados tam-
bién los dos espadas nuevos en Santander, 
que tienen más fama y más partidarios: 
Celita, que hizo el año pasado una campa-
ña de maestro, y Saleri I I , que ha ganado 
rápidamente, como el anterior, el abono 
en la plaza de Madrid. 
Las corridas que se celebrarán en San-
tander, organizadas por la Asociación de 
la Prensa", serán las siguientes: 
Día 25 de julio.—Sais toros del duque de 
Veragua, por Vicente Pastor, Gaona y 
Celita. 
Día 1.° de agosto.—Seis toros de la mar 
quesa viuda del Saltillo, por Gallo, Galli-
to y Belmente. 
Día 2 de agosto.—Ocho toros de don Pa-
blo Benjumea, por Vicente Pastor, Gallo, 
Gallito y Belmente. 
Día 8 de agosto.—Seis toros de la viuda 
de Concha y Sierra, por Gaona, Gallito y 
Saleri I I . 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia, 
Lojfrcfio. 
Consulta de diez a una y de i r ce a seis 
BLANCA, 89 
POR SANTANDER 
Las corridas de toros. 
La Comisión nombrada por la Asocia-
ción de la Prensa diaria de Santander para 
organizar las corridas que han de cele-
brarse durante el próximo verano, ha ul-
timado la contrata de los toreros y está a 
punto de ultimar la adquisición de los to-
ros que han de ser lidiados. Ha llegado, 
pues, el momento de que el público conoz 
ca el cartel formado, del cual puede ase-
gurarse que es digno de la importancia 
de nuestra ciudad y de la historia de 
nuestra plaza. -
Siempre tuvo la Asociación de la Pren 
sa el propósito de dar a las corridas los 
mejores elementos, en su deseo de sa-
tisfacer a los aficionados y de propor-
cionar a la población los mayores be-
neficios posibles. A l efecto, pensó en los 
espadas de más categoría y en las gana-
derías de divisa más acreditada, teniendo 
que vencer en los trabajos de organiza-
ción no pequeños obstáculos y habiendo 
de salvar muchas molestias, que da por 
buenas, porque no le duele ningún sacri-
ficio en la defensa de los intereses san-
tanderinos. 
Las ganaderías elegidas en el primer 
memento fueron las de Santa Colonia, 
Parladé, Murube, Urcola, Saltillo y Ben-
jumea; pero, a pesar de las gestiones rea-
lizadas, no han podido adquirirse toros de 
las tres primeras, por la suprema razón de 
no tenerlos disponibles los ganaderos. 
Tampoco ha sido posible la adquisición 
de toros de Urcola, por causas ajenas com-
pletamente a la voluntad de los organiza-
dores. 
Continuando las gestiones para encon-
trar ganado de buena casta y limpia his-
toria, se han adquirido toros de Saltillo, 
Vera8:ua,Banjumea y Concha y Sierra, ga-
naderías bien acreditadas, que tienen bien 
alto su nombre en la plaza santanderina. 
La Comisión ha tenido muchos ofreci-
mientos de toreros, entre ellos Quinito, 
Chiquito de Bagofla, Bombita I I I , Pnnte-
ret, Larita, Marlín Vázquez, Manolete, 
Lagartijillo, Alcalareño, Relámpagüito, 
Regaterín, Mazzantinito, Posada y Lime-
ño; pero no ha podido aceptarlos, porque 
sus nombres no entraban en los cálculos 
que se habían hecho de antemano. Firmes 
los comisionados en sus propósitos, han 
POR TELÉFONO 
Una Asamblea. 
MADRID, 4.—A las diez de la mañana 
se ha celebrado la primera sesión de la 
Asamblea de profesores interinos. 
Han asistido a la Asamblea 200 profe-
sores. 
La sesión de esta mañana fué presidida 
por el señor Martínez. 
Este expuso los fines de la Asamblea, 
diciendo que han sido desatendidas las pe-
ticiones formuladas anteriormente por los 
profesores y que éstos atraviesan tan tris-
te situación que muchos se mueren de 
hambre. 
El señor Gutiérrez pronunció un discur-
so, diciendo que no debe demorarse la co-
locación de los profesores interinos y pi-
diendo que se convoque una oposición pa-
ra colocar a los muchos aspirantes que no 
tienen plaza. 
También se mostró partidario de la 
constitución de un Comité que se encargue 
de averiguar las vacantes que existan. 
El señor Pedresa pidió que se concedan 
plazas a los profesores que tienen acredi-
tados sus servicios desde antes del 1.° de 
julio de 1914. 
El señor Merino pidió que también se 
concedan plazas a los profesores interinos 
que terminasen su carrera antes de 1911 
£1 señor Taberner abogó por el recono-
cimiento del derecho a ocupar plaza a los 
profesores que ya tuvieran empezada la 
carrera en 1911. 
También pidió que en todas las capita-
les de provincias se celebren oposiciones 
para cubrir las vacantes existentes. 
El señor Pardo habló de la situación del 
profesorado, diciendo que hay 700 maes 
tros y 1.000 maestras sin plaza. 
El señor Arévalo pidió la publicación de 
un decreto para colocar a los maestros que 
no tienen colocación. 
El presidente propuso a la Asamblea las 
siguientes conclusiones: 
Que los maestros que tengan derechos 
reconocidos oficialmente puedan aspirar 
a las plazas de 625 pesetas creadas recien-
temente, a las que anteriormente existían 
de 500 pesetas y a las nuevas escuelas que 
queden vacantes por concurso y traslado. 
Que se constituya un Colegio de aspi-
rantes, con sueldos de 625 pesetas, en to-
dos los distritos universitarios, estando 
obligados a desempeñar las clases los pro-
fesores interinos. 
Que al millón de pesetas votado para 
nuevas escuelas, se le dé una aplicación 
inmediata. 
Después de la lectura de las conclusio-
nes se procedió al reparto de temas y se 
dió por terminada la sesión. 
L A S T R A C A S 
Muertos y heridos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 4.—El subsecretario de Go-
bernación ha recibido un telegrama del 
gobernador de Orense, comunicándole que 
en aquella población ha ocurrido una la-
mentable desgracia. 
En una de las dependencias del Ayun-
tamiento estaban depositadas varias tra-
cas, destinadas a las fiestas que habían de 
celebrarse con motivo de la inauguración 
de un puente. 
Las tracas explotaron, sin saber la cau-
sa por el momento, resultando varias per-
sonas muertas y heridas. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis. 
toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
T O B 0 3 Y T O H B B O S 
Las corridas de ayei, 
EN SANTANDER 
No está el tiempo para bromas, 
pues no tiene buena cara. 
Diz que entró en la Primavera 
con sus galas 
pintando de azul el cielo 
y la tierra de oro y plata, 
llenando el aire de ritmos 
y de murmullos el agua. 
Esto dicen, 
pero las Ciencias exactas 
demuestran que no hay colores, 
n i ritmos, n i serenatas, 
n i pájaros que aletean, 
n i nuevos brotes que estallan. 
Toros, toros, 
con música y algazara, 
con mantillas españolas 
y recio sonar de trallas, 
con mujeres como musas 
y claveles escarlata, 
con mucho sol en los cielos 
y mucha risa en el alma 
y hervor de sangre en las venas 
y bulla, jaleo y zambra. 
Toros, toros; pero el cielo 
dice ¡agua! 
¿Por qué, dama Primavera, 
no pones cara de pascua? 
Oye, para que te ablandes, 
nuestra amorosa plegaria: 
—Por los manólos del Rastro, 
por las majas 
del barrio de Maravillas, 
orgullo y prez de la raza; 
por las marquesas de rumlio 
que pasearon su gracia 
a orillas del Manzanares 
en noches de holgorio clásicas; 
por la gloria de la fiesta, 
por Goya y por la Tirana, 
por las mantillas de encaje, 
por todo lo que es España, 
que no llueva, Primavera, 
que se ilumine tu cara 
y haya música en laa calles 
y animación en la plaza. 
Así iba yo con mi preludio lírico, cuan 
do me quedé, de repente, suspendido, con 
la pluma en alto, como Velarde en su pe 
destal. Frente a mí se aparece un señor 
que me mira fieramente, como quien ame-
nasa, porque ve que estoy perdiendo el 
tiempo de la manera más lastimosa. 
—¿Qué hace usted? —me dice presto. 
—Aquí estoy—digo formal. 
—¡Vaya a ocupar su sitial 
y no sea usted molesto! 
Yo, claro está, le contesto: 
—Está bien, mi general. 
T, efectivamente, ocupo la barrera que 
por clasificación me corresponde, bien pro-
visto de botas de aguas, abrigo, paraguas 
y demás prendas de calzar y vestir en pie 
no diciembre. La tarde es gris y tiene el 
gesto más sañudo que el apellido de uno 
de los simpáticos y entusiastas organiza-
dores. 
En los alrededores de la plaza hay una 
multitud que anda a trompada limpia por 
acercarse a la taquilla, para adquirir lo-
calidades. Dentro, la animación es escasa, 
solire todo a la sombra; quiero decir en 
los tendidos de sombra, porque como ha-
berla la hay en toda la plaza. A la hora 
de empezar ha aumentado la animación 
y . . . puede que no haya pérdidas. Puede, 
nada más. Porque los organizadores no 
han escatimado gasto ninguno, n i en to-
reros, n i en toros, y han presentado un 
cartel que satisface a la afición cumplida-
mente. 
Te, la verdad, estaba entusiasmado con 
la idea de ver en la presidencia a un ma-
nojo de muchachas de las que atortolan, 
según el clásico, y tenía preparados me-
dia docena de madrigales que improvisé 
hace quince días. Esperando, esperando 
la aparición de un rostro bello y lumino-
so, clavo los ojos en el palco, para darme 
un baño de hermosura. Pero de pronto— 
¡horror! -aparece Picio en persona. 
El alcalde, nuestro alcalde mayor, se 
destoca del castoreño y saluda al público 
reverentemente. Y hay palmitas desvane-
cedoras. 
Bueno. Pues yo no me quedo con uno 
de los madrigales dentro del cuerpo. Allá 
va, derecho a don Joselito, según me lo 
ha dictado el propio Gutierre de Cetina: 
Ojos claros, serenos, 
si de un dulce mirar sois alabados... 
Y nada más, porque se hace el paseíllo, 
entre palmas para los matadores; ocupan 
sus puestos de combate Mariano Merino, 
Valencia y Fortuna, que son los encarga-
dos de pasaportar los seis bichejos de Vi -
llar Hermanos, y suena el clarín. 
Primer toro. 
Negro, chiquito y guapo, mogón del iz-
quierdo. 
El animalito sale con muchos pies y Ma-
riano Merino trabaja y Be esfuerza por su-
jetarlo, consiguiéndolo a fuerza de volun-
tad. 
Merino invita a su contrario al vals, pa-
rando poco, pero adornándose. 
Los cosacos dan tres puyazos y ¡besan 
dos veces el santo suelo, dando 
una vez a Fortuna para meter el 
con estilo. e 
Un señor que, según oigo a mi i . H r ' 
llama Crispió, prende un buen par e 
Sus compañeros clavan otros ri 
calidad inferior, y pasamos a otrac!' 
Mariano Merino, de salmón y 0 
cuentra al toro bravo y voluntaiio 
Valiente, con ganas de agradan 
una breve faena de muleta, con sujv!' 
de embarullamiento, saliendo 
dos veces. 
Arrea una estocada un poco cató. ' 
público aplaude. 
Segundo. 
Es también negro, con bragas, ín 
más grande que su difunto 
también más basto. 
Valencia le da las buenas 
algunas verónicas y un recorte 
que inspira palmas al soberano. 
También Fortuna entra por nva8 
adorna guapamente. 
Por un momento pensamos que no! 
mes a divertir. 
E l toro cumple en varas, dejando 
el arrastre un caballo, digno descaí 
de Babieca, pero más desgraciado, 
Con dos pares de banderillas y un P̂1 
adornándole la tripa, pasa el moritoj 
risdicción de Valencia. 
El hijo de Roger, vestido de encanajHl,a 
parece una langosta. 1 
Un pase alto, uno de trinchera y otiiBtni 
molinete, son lo más saliente de l a ' - ^ ^ 
El hombre de lo encarnado 
bien y arrea media estocada, un poco 
traria y ladeada, de la que se 
de Villar. ^ 
Y hay palmas. â 
Tercero. ,1 
QO: 
Negro, negro, negro; i&1 
la cabeza alta, ¡ ( 
más chico que grande, 
con gas en las patas. 
Como la lidia se lleva con todoeiiH^ 
orden de que los toreros son capacaH 
toro corre sueleo y derriba a un pieilH I 
poniéndole la cabeza a dos MmM^mtn 
cho del dolor. 
Y los matadores ¡tan frescos! 
Fortuna torea por verónicas ace: 
mente y se adorna con un recorteî H1*' 
dísimo. ^ ' 
¡Fenómeno! —grita a mi lado nn" 
tador entusiasta. 
Y otros espectadores le abuchi 
razón, hasta hacerle callar. 
Es verdad que esto de los ^ ^ H r e f l 
va picando en historia. ^ I ^ f i 
Regularmente picado por los im^H j 
y después de proporcionar dos « • c 0 ¡ 1 
pasa el «astado bruto» a manos de 2j g 
ñor que se dedica a hacer desplsf^H^ 
salidas en falso, con lo cual el toroH^B j¡¡ 
tropea y hace difícil. y ti 
Tres pares de banderillas, y cae 
cosa. C 
El fenómeno de Baracaldo, o i* 
sea, luce un lujoso temo C8rii»',^Bija(j 
puro, es decir, rojo, rojo. . I L FI 
El señor de Mazq uiarán hace iiDíjj nad 
regular, con pases de trincheríi 
do una vez la tela y saliendo pet«j 
l ín pinchazo sobre tablas, ni to[ 
luego media estocada tendida,^ ta,y 
ol trapo rojo sobre los pitones. tran 
¡Fenómeno! ¡Fenómeno! 
Salen las mulillas, se van a e 
trando a l toro, y éste se queda, 
en la plaza mientras las ca 
al patio sin la carga. 
Y vuelta al arrastre, entre el 
respetable. 
Como no nos divertimos 
viendo a Fortuna matar-
la verdad, nos aburrimos 
sin poderlo remediar. 
Cuarto. 
Colorado, bastóte y grande¿e!)H Coi 
haberlo visto tirando de noac* 
La aparición del manso po" 
todos los ánimos y se arma 0 
cabe en el redondel. Yase 
do es libre. reí^H. ^ 
Entre recorte y capotazo-^fj^befio 
vengan a tiempo, que casi n ^ 
le hacen al toro cinco ̂ " ^ M Toe 
Tancredo cae de rifioneSbre e l^W^t r 
so, éste lo despide lue^o so í i j 
y el pobre picador hace en H j ^ 
vimiento de acróbata, rrancr*1!^!,^ 
Mire usted por ¿6náe Í ^ P ' B,̂ e 
cho en los toros lo qa& or£l • t r a v ( 
hace en las barras fijas- .pids^^B ^ 
El publiquito de la solan»f ^ « o l o 8 8 
gan banderillas los maestro • • & t 
bre, ¿para qué? a^o 
Merino, que es un hue ^ ' j m ^ i 
quiere agradar al PúbllC0¡rece,'MlD ^ j ' 
ocurrencia de acceder y 0 ¿icflyK^**** 
un par de lujo, quedándo « t ¡e5 í«>oc] 
Valencia demuestra ^ W ^ o i 
común, diciendo qae Vm 
R^a- ^ d i c ^ B a r 
Merino y V o r t m ^ ^ ^ M ^ 
reográñeo, como si e1 tor [ ^ as 
fiestas. ¡Pero qué gan»9 
•Pri 
ente 
R g E B l Q C A l S I B T A R O 
artea medio par y Merino 
b¡ibaíno caar en el te8tüZ y 
oalien̂ 0 Q . . ^ 
nüo(»mig «« dedicaría acosar al toro, 
' peon^ 8ee ̂ p a ^ . que es un estorbo 
^&rr&ílTl \&nlo consiguen, pero de-
jaroso, y 
& l e e ! r ' d d o capitalista, aspirante a 
3 Un distlD/í.on opción a una cama en el 
fenómeno JaCr0rnojaal rliedo armado de mu-
^ ^ " ^ e l ^ 
^ i fpise Snd0 ile80 P0r verdader0 
*WTO'r*TOS intentan retirarlo; pero el 
^8t0 rfleDde a sopapo limpio, entre 
voto se deüe j úblico sensato, que pide 
las Prote !n al coletudo la apendicitis ca-
que le b a ; E s t a r í a , desde luego, bien me-
pilar, 1 
'ecida'atener al ^ ^ « o ^ forma un 
utreros y card ias . El toro se 
P*?0 W e lejos sobre el grupo y si no 
^ T r o ^ n c i a . que está en todo. 
68 p horas hay que lamentar una des-
ffraCia' -^liRta que figura en el Registro j , cap i ta l^a .^ ^ Mo. 
civil COI1® la casa de Socorro para ser 
ren0-Pa8* ero8iones en la mano izquierda. 
carado ae quedaría detenido, para 
8Qp0>ê o de fenómenos, después de cor-
eSCfrTa coleta con dos piedras, 
« ^ ^ d e r i l l e r o s cierran el tercio con 
dos8/ba/e^ue pasa después, corramos un 
VETL0;E neones meten el capote sin ton ni 
. Merino torea como puede al colora-
fsaliendo perseguido dos veces 
d Tenemos que apuntar un sablazo, un 
¿bazo entrando feamente, una estocada 
Seíantera. otro sablazo sin soltar y una 
^ w ^ * * * las tablas y se 
entrega en las del uno, dando fin a su mí-
sera vida. 
Mariano, Mariano 
—dice la afición—; 
Mariano, Mariano 
de mi corazón. 
¡Pero Mariano! 
Quinto. 
Negro, sacudido de carnes, abierto de 
P1YDvamo8 de prisa, que es tarde y nos 
aburrimos como si estuviéramos en una 
sesión municipal. 
Valencia da varios capotazos que no en 
tusiasman; Fortuna y Mariano Merino se 
adornan con el capote, y el público tiene 
aplausos para los señores. 
Tres varas y dos descendimientos. 
Con tres pares y medio de palitroques 
en el morrillo pasa el torito a manos de 
Valencia. 
El chico de Roger brinda a un especta-
dor del tendido 1 y manda retirar a la in-
lantería. Vamos a verlo. 
Cerca y valiente, se aprovechaJel joven 
ie la bravura y nobleza del toro y le to-
rea con la izquierda, dándole dos pases 
uaturales, dos de molinete y uno de pe-
cho, que satisfacen al concurso. 
raés de un pinchazo aguantando, 
arrea una estocada un poquitíu caída, de 
la que el toro se entrega al eterno sueño. 
Hay muchas palmas, vuelta al ruedo, 
flamear de pañuelos, ofrecimiento de bo-
tas con vino o sin vino y lo demás de que 
el cónclave dispone. 
La faena del chico de Roger ha sido lo 
mejor de la corrida. 
Sexto. 
Negro, fino y con bragas, aguanta un 
refilonazoy tres varas, despenando dos 
infelices jamelgos. 
| El lío es enorme, sólo comparable al del 
Congreso en tardes de hule parlamentario. 
El torito es bravo, pero los toreros se 
encargan de echarlo a perder. 
El segundo tercio se compone de un par 
y tres palos sueltos, tirándolos a ver si 
caen b:en por casualidad. 
Con una lidia tan infame, el toro acaba 
^ tapándose, defendiéndose y tirando cor-
• nadas hasta a la luna. 
j ^rtuna, eUmdmeno de la última hor-
ada, hace una cosa que alganos llaman 
. nena, pero que en realidad no es más que 
nna manera de acabar pronto. 
Suelta un pinchazo, perdiendo la mule-
. y luego da media estocada tendida, en-
trando mal. 
Y aquí termina el saínete, 
perdonad sus muchas faltas. 
Resumen. Fué la jornada 
un poquito desigual, 
Pndieudo ser más sonada, 
Pues no escatimaron nada 
loa del Tiro Nacional. 
_ Z. 
POR TELÉGRAFO 
A1. EN MADRID 
Con n n atÍVa de A ^ a b C f i O » • 
aprim!!. 0mplet0 86 ha celebrado 
s T í f f ^ i d a de abono. 
^ e Pa8 o,!^0 I01"08 de Aleas, por V i -
'efio II 1 0Cherito de Bilbao V A l g i -
^ C Z ¿ Z ^ é 8aIudado por A1^-
^ mucho ? ances bTien08' apretán-
•̂ ma el 
^ r o c a í d f . 0 ?nC0 vara8 a cambio de 
i £l8egundft t81n.matarcaba1108-
?a8tor cedV,61,010 no Pasa de regular. 
.E8t6 bace nJn0Vra8tos a ^ b e ñ o I I . 
t ¿ ( ^ 
^ o s a i e ^ ^ ^ ^ m d o dos verónicas 
Wc:1108-" 
b ^ ^ y W l a mnleta una fa<*a 
fó0y^dla erna.8efialando ^ Pin-
trasera. 
/astor hace nn a d08 caballos. 
^ m n o r a ^ qTlÍte en Qna caída 
'{Qr<™ ovación.) 
El madrileño realiza una faena breve y 
valiente, sobresaliendo un gran pase de 
pecho y otro natural. {Gran ovación.) 
Entra a matar y deja media estocada 
desprendida y atravesada. {Palmas.) 
El cuarto entra seis veces a los picado-
res y los derriba en cinco, pasando Fa-
bián a la enfermería con conmoción cere-
bral. 
No produce bajas en las caballerías. 
Pastor hace una faena de muleta inteli-
gentísima y arrea una estocada colosal. 
(Oran ovación.) 
El quinto toro es bravísimo y siembra 
el pánico en las cuadrillas. 
Cochero hace una faena breve y lo des-
pacha de una estocada atravesada. 
El sexto aguanta cuatro puyazos, a 
cambio de tres caídas y cuatro caballos 
muertos. 
Algabeño I I hace una faena valiente y 
acaba recetando un volapié colosal. {Gran 
ovación.) 
E N MURCIA 
Joseliío, Belmonte y Alcalarcño. 
MURCIA, 4. -Con un lleno rebosante so 
ha lidiado la corrida de Anastasio Martín, 
por Joselito, Belmonte y Alcalareño. 
Los ánimos entre gallistas y belmontis-
tas están muy excitados. 
Primero.—Toma cuatro varas y derri-
ba tres veces a los piqueros. 
En una caída de peligro hace Joselito 
un quite monumental, que le vale una 
ovación. 
Con la muleta realiza Gallito una de sus 
grandes faenas. El público corea con olés 
y aplausos los pases del sevillano, que son 
prodigio de finura y de arte. 
En la primera igualada entra guapa-
mente y hunde el estoque en lo alto del 
morrillo. {Ovación, música y vuelta al re-
dondel.) 
Segundo.—Con poder y bravura toma 
seis varas, derriba en tres de ellas y mata 
dos caballos. 
En un tendido se promueve un fenome-
nal escándalo entre gallistas y belmontis-
tas, siendo precisa la intervención de loa 
guardias de Seguridad. 
Belmonte encuentra altero bravo y no-
ble y saca a relucir su repertorio de pa-
ses emocionantes, de ceñidos molinetes y 
de adornos y filigranas. 
Remata la estupenda faena con media 
estocada y un descabllo. (Ovación enor-
me, música y paseo triunfal.) 
Tercero. — Toma seis varas, por tres 
caídas y tres caballos. 
Alcalareño muletea decidido y valiente 
y, entrando bien, cobra una buena estoca-
da. (Muchas palmas.) 
Cuarto.—Cuatro varas, tres caídas y dos 
caballos. 
En otro tendido se promueve un alter-
cado entre los admiradores de los colosos 
y se reparten unos cuantos palos. 
El toro llega al último tercio quedado y 
reservón. Joselito, solo con el toro, hace 
una faena valiente y de inteligencia, lo-
grando hacerse con el bicho y adornarse 
en los últimos pases. 
Entrando bien, deja una estocada corta 
que refrenda con un descabello. {Muchas 
palmas.) 
Quinto.— Belmonte le saluda con varias 
verónicas marca Triana. {Ovación.) 
El bicho toma cuatro varas a cambio de 
tres caídas y dos caballos. 
Los tres maestros hacen quites monu-
mentales y son ovacionados. 
Belmonte vuelve a entusiasmar al públi-
co con una faena colosal, pero luego entra 
mal, y barrenando coloca el estoque hon-
do y caído. (Palmas a la faena.) 
Sexto.—Toma seis varas, derriba en tres 
y mata dos caballos. 
Alcalareño hace una faena sosa y termi-
na con el toro de tres pinchazos y un des-
cabello. 
El público ha salido satisfechísimo de la 
corrida. 
E N S E V I L L A 
Gallo, Posada y Limeño.— Dos 
toros al corral—El eclipse de 
un torero.—Un aficionado gra-
vísimo. 
SEVILLA, 4 —Se lidian toros de Anas-
tasio Martín. 
En la plaza hay un lleno. 
Primero.—Toma cuatro varas, derriba 
tres veces y mata un caballo. 
Rafael hace una faena breve y la corona 
con una estocada en el pescuezo. (Browca.) 
Segundo.—Cuatro varas y dos caídas. 
Posada, después de una faena valiente, 
da dos pinchazos y una contraria. (Algu-
nas palmas) 
Tercero.—Entra cinco veces a los pica-
dores, los derriba en cuatro y mata dos 
caballos. 
A la salida de un quite es cogido y vol-
teado Posada. El diestro se levanta del 
suelo ileso. 
Limeño da varios pases, bailando ante 
el toro; un pinchazo, media atravesada, 
otro pinchazo, otro, otro, otro, otro... y por 
fin loa mansos se llevan al pobre bicho 
acribillado a sablazos. (Bronca enorme.) 
Cuarto.—Toma cuatro varas por tres 
caídas y no causa bajas en la caballeriza. 
Gallo da unos cuantos telonazos, un pin-
chazo feo y un metisaca horrible. (Arrecia 
la bronca.) 
Quinto.—Cample en varas sin pena ni 
gloria. 
Posada pasa de muleta valiente, pero 
embarullado. 
Pincha cinco veces y acaba dejando 
media atravesada. {La bronca dura largo 
rato.) 
Sexto.—Limeño sale por la revancha, y 
después de dar varios muletazos, entre las 
protestas del público, pincha varias ve-
ces, y, ya perdida la serenidad, empieza a 
pinchar al toro en los ijares, en el cuello y 
en el brazuelo. 
El público, indignado, arroja al redon-
del cuanto tiene a mano. 
El espectáculo es bochornoso. Los ca-
bestros que salen y se llevan al toro aca-
ban con ¡¡¡la fiesta!!! 
El presidente llama a Limeño y a Gallo 
al palco, y al primero le impone una muí 
ta de 500 pesetas. A Gallo le amonesta, 
porque siendo director de lidia ha tolera-
do un caso tan vergonzoso. 
Durante la lidia del quinto toro se echó 
al ruedo un aficionado y fué cogido apa-
ratosamente. 
En la enfermería le apreciaron una cor-
nada en el pecho, con fractura de la cuar-
ta y quinta costillas. Su estado es graví-
simo. 
El infeliz es obrero, está casado y tiene 
cuatro hijos. 
D E L A GUERRA E U R O P E A 
Un crucero turco, a pique 
Dietario de la perra. 
A O C H O D I A S V I S T A 
L a Semana Santa ha sido semana de pa-
sión para los pueblos que se tenían por los 
más adelantados de Europa, lodos ellos 
dicen defender el derecho, el progreso y la 
libertad; pero todos ellos ensangrientan la 
tierra y en pleno siglo X X representan el 
más grande fracaso y la más grande regre 
sión de la humanidad. 
Entre todos también sacrifican las ideas 
de paz que alboreaban en el mundo como 
una bella mentira, y escriben con la punta 
de sus bayonetas las más tremendas pági-
nas de la tragedia humana. Sordos los hom 
bres a las amorosas palabras de Cristo, de 
espaldas a la cruz cuyos brazos se tienden 
como una eterna promesa, los hombres se 
odian, se acometen y se matan, asolan la 
tierra, convierten las ciudades en ruinas, 
y lo que fué por muchos años una gallarda 
manifestación de trabajo, el producto de la 
actividad y de la inteligencia unida*, es 
ahora un montón de ruinas humeantes. 
Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad... Pero el rencor de los hombres es 
eterno. Los campos están en barbecho, los 
templos derruidos, los hogares en ruinas, y 
hay millares de madres y de esposas que llo-
ran de dolor y muchos, muchos niños con 
el espanto retratado en sus ojos. 
L a blanca figura del Vicario de Cristo se 
destaca de la catástrofe como una sombra 
augusta. 
Muchos soldados franceses heridos en el 
campo de batalla que acaban de obtener su 
libertad por la mediación del Pontífice, han 
dirigido mensajes de gratitud a Su Santi-
dad. 
Los pobres soldados, con frases de filial 
y acendrado cariño, expresan a Benedic 
to X V s u gratitud por las gestiones que con 
tan feliz éxito realizó Su Santidad encami-
nadas al canje de heridos prisioneros de 
guerra, gestiones a las que ellos deben poder 
volver a la patria y a los brazos de sus fa-
milias. 
lambién han hecho llegar hasta Su San-
tidad su agradecimiento muchos soldados 
franceses heridos que se hallaban en Alema-
nia y que han sido repatriados reciente-
mente. 
Italia sigue coqueteando; pero sus mira-
das parecen acariciar con más cariño al 
pretendiente aliado. 
E n Alemania no disimulan su inquietud, 
principalmente desde que empezó el ataque 
a los Dardanelos. E n una crÓ7iica de Ber-
lín hemos leído que la intranquilidad au-
menta a medida que se conocen decisiones 
del Gobierno italiano, que parecen síntomas 
de la gravedad de la situación. Por ejemplo: 
se sabe que el Gabinete de Roma ha prohi 
bido que los vagones de sus ferrocarriles pa-
sen a Austria. Las mercancías con destino 
a esta última han de ser transbordadas en 
las estaciones fronterizas. Esta medida pa-
rece que obedeció a que, en un momento da-
do, más de 6 000 vagones de mercancías ce 
rrados, que sirven en tiempos de moviliza-
ción para el transporte de tropas, estaban 
en territorio austríaco. Otro síntoma es q%ie 
el Gobierno italiano ha prohibido toda cla-
se de exportación de víveres con destino a 
Alemania y Austria. Después ha venido 
otra prohibición a las familias italianas 
que por esta época y anualmente iban al 
2rentino a las faenas agrícolas.. 
¿Qué hará por fin Italia? 
Al empezar el bloqueo de Inglaterra por 
los alemanes los ingleses se echaron a reir. 
Aquello era un bluf decretado por el Empe 
rador. 
E l tiempo, que es el mejor testigo, además 
de buen espejo en verdades, se ha encargado 
de demostrar que el bloqueo no era una cosa 
risible. Los ingleses se entregan ya a maní 
festaciones de cólera y se deshacen en voces 
trágicas. 
L a destrucción del vapor Falaba, sobre 
iodo, ha servido para acentuar su campaña 
de acusaciones contra los tripulantes de los 
submarinos, de quienes afirman que por 
gusto, deliberadamente, asesinan a los no 
combatientes. 
Pero el disco de la barbarie teutona está 
ya muy gastado y la gente no se conmueve 
como se ha conmovido hasta ahora. Ve úni-
camente que los submarinos alemanes son 
un enemigo eficaz, una amenaza inquietan-
te, otro medio de guerra y de muerte que 
arranca muchas lágrimas. 
Después de la rendición de Przemysl, los 
rusos han llevado a los Cárpatos las tropas 
que tenían distraídas ante la plaza. A las 
puertas de Hungría se ha entablado una lu-
cha formidable y heroica. Hay quien supo-
ne, un poco impaciente, que los cosacos ga-
lopan ya sobre las llanuras húngaras, atro-
nándolas con sus cantos de guerra. ¡Hurra, 
cosacos del desierto, hurra! Otros, que sa-
ben esperar, confían en que los austríacos 
no son flojo enemigo en la montaña, con 
ser tan grande el número de las hueste» del 
Zar. 
Y a todo esto, él general Bordvic, que 
manda a los soldados de Francisco José, 
declara solemnemente: 
lLa opinión pública puede estar tranqui-
la y tener confianza en la victoria de nues-
tras armas.» -
Pues él sabrá. ¿No le parece al lector? 
Las agencias aliadas se han repartido 
lindamente el territorio de Austria-Hun-
gría, colgándole la idea al ministro de Ser-
via en Roma. Verán ustedes: 
Italia, Montenegro y Servia están de 
acuerdo para repartirse las provincias me-
ridionales austrohúngaras. Se cree que Ser-
via recibirá Bosnia, Cracovia, islas de 
Kuarnero y la Dalmacia meridional, entre 
los ríos Oitina y Racusa, con los puertos de 
Amissa, Makarska, Sablioncello y Gravosa. 
Se adjudicará a Italia Trieste, 'Iristia, 
Fiume y la Dalmacia septentrional, hasta 
él río Oitina y él archipiélago de Dálmata. 
Montenegro obtendrá la Herzegovina, con 
las bocas de Cattaro, Buda y Spizzia. 
Esto dice él ministro servio; pero se le ha 
olvidado que además de su provincia meri-
dional correspondiente, les van a dar a los 
enemigos de Austria un jamón. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El tifus en Austria. 
De Viena comunican que la epidemia 
de tifus se extiende por todo el Reino. 
En la última semana se han registrado 
477 casos en Austria y 222 en Galitzia y en 
Bukovina. 
Puentes sobre el Rhin. 
Un belga llegado a Rabe procedente de 
Alemania dice que los alemanes están 
construyendo numerosos puentes sobre el 
Rhin, separados «clámente por una dis-
tancia de uno a dos kilómetros. 
E l hospital Poincaré. 
De San Petersburgo dicen que M. Poin-
caré ha enviado mi l rublos para un hospi-
tal que lleva su nombre y que ha sido 
inaugurado recientemente. 
íl 
^ E l parte oficial publicado en Pa-
rís a las tres de la tarde, dice así: 
«No hay nada que señalar en 
todo el frente de batalla.» 
Hospital japonés. 
De París también dicen que M. Mille-
rand ha visitado.el hospital Japonés , en el 
que están instalados 430 heridos. 
Un héroe. 
El general gobernador de Belfort ha 
elogiado en la orden de la plaza el com-
portamiento del abate Bichot, que, a pesar 
de haber sido herido en un combate, con 
tinuó en su puesto prestando servicio. 
La salud del Sultán. 
De Constantinopla comunican que des-
pués del bombardeo del Bosforo por los 
rusos, el Sultán ha sufrido una crisis ner-
viosa que tardó en curar mucho tiempo. 
También dicen que parece que tiene el 
deseo de abdicar, pero Enver-Pachá y los 
alemanes se oponen a que ocupe el trono 
ol príncipe Voussouf-Izzeddine, que no es 
partidario de la actual guerra, pues ha 
hecho todo lo posible para evitarla. 
Las víctimas de un crucero 
alemán. 
El limes dice que a bordo del buque no-
ruego A'brdic han llegado al Panamá la ma-
yor parte de los tripulantes de los buques 
Kildalton y Jean, echados a pique por el 
crucero Prinz-Eitél-Friedrich. , 
Dicen estos marinos que en número de 
58 llegaron a la isla de Pagnes, donde fue-
ron admirablemente recibidos. 
Embarcamos el 28 de febrero en el Ñor-
dic todos, menos el capitán del Jean y sie 
te marineros. 
Uno de éstos se ha casado en dicha isla 
y es hoy jefe de una tribu. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austr íaco: 
«En el sector Este del frente de 
bata l la , esDecialmente en el bos-
que de Laboranza y en las a l tu-
ras del Snr de Vivra , se l ibran 
combates . 
Hemos rechazado al enemigo, 
obligándole a retirarse a l otro 
lado de Cernay. 
Los ataques de los rusos a las 
posiciones austr íacas del desfila-
dero de Uszokf, han sido recha-
z a d o s , después de sangrientos 
combates. 
Los rusos están detenidos por 
nuestras tropas al Norte de los 
Cárpatos y al S.E. de la Galitzia. 
Los combates de art i l lería que 
se libraban entre el río Niedter y 
el Pruth, han terminado con éxito. 
En el resto del frente de bata-
lla no hay nada importante que 
señalar . 
E l periódico « T h e Morning-
Post» ha publicado una informa-
ción referente a que Austria pedía 
la paz. 
La información es, desde luego, 
falsa.» 
E l «Prinz-Eitel-Friedrich». 
Un despacho de Newport-News dice que 
cuando el Prinz Eitel-Friedrich embarca 
ba las últimas toneladas de carbón, la ban-
da de música del buque tocaba aires pa 
trióticos, mientras hacían circular la noti-
cia de que el buque no se escaparía. 
No se sabe, pues, si in tentará hacerlo 
pero las autoridades americanas dicen 
que sería inúti ' , pues sólo tiene una velo 
cidad de 20 nudos, en tanto que los buques 
aliados andan de 31 a 25. 
La anarquía en Constantinopla. 
Varios oficiales turcos han sido apresa 
dos por haber tomado parte en conferen 
ciat secretas, en las que se ha hablado 
de la política actual. 
Las subsistencias. 
Comunican de Amsterdam que la Gace-
ta de Alemania dice que desde el comien-
zo de la guerra las existencias de legum-
bres son requisadas y reguladas por el 
Gobierno. 
Desde hace una semana se han compra-
do grandes cantidades de alubias. 
Anteriormente se hacía el comercio de 
importación con Rusia e Inglaterra, en 
grandes cantidades. 
Dos bombas. 
Dicen de Atenas que, según los informes 
de Sofía, en el jardín del palacio real de 
Grecia han sido encontradas dos bombas 
con la mecha encendida. 
Las bombas no llegaron a hacer explo-
sión, gracias a la-prontitud con que la Po-
licía cortó las mechas. 
El Gobierno ha ordenado que se abra 
una información para depurar responsa-
bilidades. 
9 
Comunican de San Petersburgo 
que el crucero turco «Mejidich» 
tocó con una mina cerca de la cos-
ta rusa y se fué a pique rápida-
mente. 
Los socialistas. 
Comunican de Berna que el partido so-
cialista alemán ha celebrado un Congreso 
en Holbein, acordando dar su aprobación 
a varios créditos destinados a la guerra. 
También han acordado los socialistas 
alemanes invitar a los socialistas de los 
países neutrales para que asist n al Con-
greso. 
El Gobierno se propone evitar a todo 
trance los abusos de los contratistas. 
Vapor español detenido. 
Comunican de Niza que el acorazado 
francés Condé detuvo a la altura de Ca-
mat al vapor español leresa Fábrega, que 
procedía de un puerto de Serante. 
El leresa Fábrega fué conducido a Niza, 
donde los franceses lo registraron, dete-
niendo a dos súbditos que iban ocultos. 
[I 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las once de la 
noche, dice así: 
«La jornada ha transcurrido 
con tranquilidad. 
En el Woevre continuamos pro-
gresando y nos hemos apoderado 
de la aldea de Requeville, situa-
da dos kilómetros al Oeste de 
Tayenhaye. 
Requeville fué ocupada por el 
enemigo el d í a > 6 del m e s de 
marzo.» 
De Norddeich transmiten el si-
uiente parte ofical del Gran 
¡uartel general a lemán. Dice así: 
«En el f r e n t e occidental las 
fuerzas alemanas se han apodera-
do del canal del Yser, al Sur de 
Di imude , logrando ocupar va 
rias posiciones es t ra tégicas . 
En el bosque de Pri t t han sido 
rechazados varios ataques de los 
franceses. 
En el frente oriental los rusos 
consiguieron apoderarse de Au-
gusto w, pero después de corta lu-
cha fueron desalojados de nuevo.» 
Los aviadores austríacos. 
Un despacho de San Petersburgo comu-
nica que el día 25 de marzo un aviador 
austríaco arrojó dos bombas sobre una 
ambulancia de la Cruz Roja, cerca de la 
estación de Volia. 
El mismo día otro aviador austríaco 
bombardeó la población rusa de Ostrolen-
ka, a pesar de que en la mayoría de sus 
casas ondeaba el pabellón de la Cruz Roja. 
A causa de los bombardeos resultaron 
muertos y heridos varios enfermeros. 
í M e n e Italia? 
U n despacho de Par ís dice que 
«L 'Echo», de aquella capital, ase-
gura en su número de hoy que 
I ta l ia ha ofrecido al Gobierno 
francés los grandes contingentes 
de tropas que tiene reconcentra-
das en Rodas. 
Nota servia. 
Según dicen de París , el Gobierno ser-
vio ha presentado al de Bulgaria una nota, 
redactada en términos moderados y pru-
dentes, quejándose del incidente ocurrido 
en la frontera. 
Servia pide a Bulgaria el castigo de los 
culpables de la agresión a las tropas fron-
terizas. 
fl 
Desde San Petersburgo tele-
graf ían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Continúa la lucha en la región 
de los Cárpatos , especialmente en 
el sector de Volia y en Arnichora, 
donde nos hemos apoderado de 
un centenar de oficiales, 700 sol-
dados y var ías ametralladoras. 
En los demás puntos del frente 
no hay nada importante que se 
ña lar .» 
Príncipe prisionero. 
Comunican de Londres que I I Seccolo de 
Roma publica un despacho de Siracusa 
diciendo que, además del comandante del 
crucero alemán Emden, está prisionero de 
los ingleses el príncipe Federico, que iba 
como oficial a bordo del famoso buque cor-
sario. 
E l Gobierno italiano. 
También dicen de París que el Gobierno 
italiano ha adoptado severas medidas, con 
motivo de los escándalos ocurridos en el 
saministro de efectos militares. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austr íaco: 
«El 4 de abril , al mediodía, con-
tinuaba el combate en los Carpa-
tos, especialmente en las alturas 
situadas en la vertiente del valle 
de Lodorz. 
Los austr íacos rechazaron a los 
rusos por medio de un contraata-
que. 
A l Este de Virenta fueron re-
chazados también los rusos, que 
perdieron 2.020 prisioneros. 
A l Norte de los desfiladeros de 
Uszokf han fracasado las tentati-
vas del enemigo.» 
Ateneo de Santander. 
La lecíura de hoy. 
Esta tarde o c u p a r á la t r ibuna del 
Ateneo el cul t í s imo y laureado poeta 
don Alber to L . Argüa l lo , que l ee rá un 
juicio cr í t ico sobre el insigne maestro 
de la novela m o n t a ñ e s a , don J o s é Ma-
r í a de Pereda, y algunos trozos esco-
gidos de las obras del inolvidable autor 
de L a puchera. 
L a lectura e m p e z a r á a las siete de la 
tarde en punto. 
LOS DEPENDIENTES 
F i e s t a de ctdttira. 
POK TELÉFONO 
MURCIA, 4.—En el teatro Romea se ha 
celebrado el certamen literario organiza-
do por la Asociación de Dependientes de 
Comercio. 
El teatro estaba brillantísimo. 
Asistieron las autoridades j personali-
dades de la ciudad y numerosísimo y dis-
tinguido público. 
La presidencia de honor estaba a cargo 
de diez bellísimas señoritas. 
Don Juan de La Cierva pronunció un 
elocuente discurso, que fué premiado con 
delirantes ovaciones. 
Elogió a los dependientes de comercio 
por la organización de la fiesta, y cantó 
un himno a Murcia, la provincia resigna-
da y silenciosa que antes de los b enes 
materiales se acuerda de los culturales, y 
pide una Universidad. 
Se ocupa del problema de España y cen-
sura que se lleven a Marruecos las obras 
públicas y los capitales que hacen falta 
en España. 
Afirma que hay necesidad de redimir a 
España, y dice que alguna de las nacio-
nes que hoy están en guerra hace más 
ruido con sus máquinas que con sus caño-
nes. Ese debe ser nuestro ideal. 
España no es n i pobre n i rica, única-
mente sufre las consecuencias del abando-
no de los capitales, que buscan mayor ne-
gocio en el Extranjero. 
Termina con frases de entusiasmo para 
el porvenir de Murcia y para la grandeza 
futura de España. 
Fué aplaudido con delirante e n t u -
siasmo. 
R í C O M P l N S i l S M [ R [ C I 0 R S 
Por el Instituto Nacional de Previsión 
ha sido concedida a M. Ernesto Solvay la 
medalla de oro de diebo Instituto, distin-
tivo especial creado para premiar servi-
cios importantes en favor de esta obra so-
cial, a que se refiere el artículo 127 del 
reglamento de la misma, aprobado por 
real orden de 17 de agosto de 1910. 
A l señor don Pablo Albán, director de la 
fábrica de Solvay y Compañía, en Torre-
lavega, le ha sido concedida la medalla de 
plata. Igual distinción le ha sido otorgada 
al inspector del trabajo,don Alberto L. Ar-
guello. 
Sinceramente les felicitamos por la me-
recida distinción de que han sido objeto. 
P í i m k j K co rba í a s , c u e l l o s y puños . I an:i1ac para trajes y Pañer ía en gene-
v a m i o a s , Ultimos modelos recibidos ya WII11MI& rai. (jran surtido en 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Es ya indiscutible el resultado "maravi- f - j i * " í T % J. _ 
lioso del OVOGENO. Con este acelerante, Ü i l d O C t O T Keg^ tO 
las gallinas ponen muchos huevos y se , , ^ . ^ .„ 
crían sanas y go rdas . -Drogue r í a Pérez , ̂ spende la consulta y anunciará oportu-
del Molino y Compañía. ñámente cuándo vuelve a reanudarla. 
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nário fxclitfiv&J.Mf OrelIdna.Püerfa del óolA Madrid. 
Santander: farmacia J iménez , pla-
g í e l a de la Libertad, 
Pepinilos, Variantes, *Vi*Axrí i iar%f\ 
Alcaparras, Mostaza * r c v i J r t U U 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NlSERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
B I B DE SEftORii. CORSES. ROPA B W I l 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bübao pDE|T^SÍRi '2 
•acaaadasDoaaacmaaDaaciiaaai? n a o • 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
n a • • 
• • o • 
a o 
Sección continua, desde las seis 
de la tarde. 
Se proyectará la monumental pe-
lícula de 2.800 metros, en cinco par-
tes, titulada «La evasión de Rocam-
bole», (quinta de la célebre serie de 
«Rocambole»). 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
ngHH^Hnffyn]T[^nnnfirmwTTnriTfnnn 
Efe* RGJEBb.® ® AfSTABF^ O 
Comisión provincial. migas. Los alemanes muestran una habilidad sorprendente. E s notable 
que en cualquier sitio que seamos de-
Anteayer celebró sesión esta Corpo- j rrotados se dice: «¡Otra vez t i dichoso 
ración .bajo la presidencia de don Euse- i Hindenburg!» 
bio Ruiz y asistiendo los vocales seño-
res Rivas, A j a y Gómez Setién, adop-
tándose las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada interpuesto por 
la Real Compañía Asturiana contra el 
repartimiento vecinal correspondiente 
al año de 1914 del Ayuntamiento de 
Camaleño. 
E l expediente formado por el Ayun-
tamiento de Voto para la construcción 
de un nuevo cementerio del pueblo de 
San Pantaleón de Aras. 
L a s cuentas municipales de los Ayun-
tamientos de Santiurde de Toranzo y 
Potes, del año 1913. 
E l expediente instruido por la So-
ciedad Electra de Viesgo solicitando 
autorización para establecer una línea 
subterránea de conducción de energía 
eléctrica desde Calzadas Altas al ba-
rrio de Maliaño. 
Acuerdos. 
Se devuelve a la Alcaldía de Arenas 
la renuncia del cargo de presidente de 
la Junta administrativa del pueblo de 
la Serna, por ser de la competencia del 
Ayuntamiento la resolución de este 
asunto. 
Se contesta al ministerio de la Go-
bernación, por conducto del señor go-
bernador civil, que esta Diputación no 
dispone de edificio alguno donde alo-
jar los reclusos del penal de Carta-
gena. 
Será acogido en la Casa de Caridad 
un niño huérfano de la provincia y en 
el manicomio de Valladolid una pre-
sunta demente de Bareyo. 
R u s k i Invalida escribe: 
«La Prusia oriental forma un saco 
de gigantescas proporciones, donde se 
entra con facilidad, pero de donde se 
sale con gran dificultad. Todas las ope-
raciones de los alemanes tienen su 
base en la Prusia oriental.» 
Los lazaretos alema-
nes de guerra. Impresio-
nes de un neutral. 
Un neutral publica en el Times las 
siguientes impresiones favorables al 
servicio de lazaretos alemanes: 
Entre otras cosas, dice que el país ha! 
respondido en todo momento a las pe-
rentorias exigencias, y que la distribu-
ción de heridos y enfermos por toda la 
nación se hace con mucha facilidad. 
Alaba mucho el empleo en Alemania 
de perros de guerra para la busca de 
heridos. E n los lazaretos reina, sin ex-
cepción, un espíritu admirable. Un mé-
dico me enseñó un joven voluntario 
que, a pesar de sus ocho graves heri 
das, se curó, oyendo de sus labios es-
tas palabras: «Un hombre con la cruz 
de hierro no muere». 
E l autor toma este caso como carac-
terístico de los heridos alemanes. L a 
otros más graves y mendigando por 
las calles de Nisch, sin asistencia mé-
dica.» 
Desde la fecha en que se escribieron 
las precedentes l íneas, el tifus ha hecho 
más desesperante todavía la situación 
en toda Servia. 
«;Un, dex, trolxl» 
(De la Gaceta de Francfort . ) 
«Luis Ganghofer sigue publicando 
en E l Noticiero de Munich sus cróni 
cas sobre su «viaje al frente alemán». 
E n una de ellas cuenta un hecho ca-
racterístico del espíritu de las tropas 
francesas: 
«Las balas silban por encima de las 
invisibles trincheras. Enmedio de esta 
lluvia de plomo se oye un rumor con-
fuso en la posición enemiga, situada a 
150 metros. ¿Habrá atravesado una 
bala alemana una coraza de acero? 
¿Habrá entrado la bala por una tro-
nera, desde la cual observaba el ene-
migo? ¿Habrá caído alguno? Estos son 
pensamientos que no se expresan. Na-
die pregunta; las balas siguen silban-
do. Diáfanos rayos de sol penetran 
acariciadores en la fría humedad de la 
trinchera, cuyas paredes empiezan a 
evaporizar. Se oyen voces humanas 
en las posiciones enemigas... Cinco o 
seis voces varoniles cantan al uníso 
no «un, deux, troix».. . Y vuela por el 
aire un objeto que parece un hombre 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . . . . 
E 
operaciones y curas están montadas 
con arreglo a los últimos adelantos. 
L a proporción de los curados la en« 
AL MARGEN DE U GUERRA 
Reflnamletos culturales. 
(De ía *Remeix¡ of Rehiews*.) 
* E l fin de la revolución boer.—En el 
Africa del Sur los últimos rebeldes han 
sido aplastados. 
Kemp se ha rendido, y Maritz se cice 
ha sido apresado por los germanos, 
acusado de traición. L a invasión del 
territorio alemán marcha con firmeza, 
si bien lentamente. 
Entretanto queda la difícil tarea de 
obrar con los rebeldes; algunos de los 
jefes han sido ya condenados, y otros 
fusilados o encarcelados. E l caso más 
delicado es el de De Wet, a cuya ¡vista 
de causa se está procediendo ahora. 
E l Gobierno inglés de la Unión tiene 
que proceder cautelosamente, pues na-
die desea hacer de él un mártir a los 
ojos del pueblo, ni permitirle eludir el 
castigo pleno de su crimen. Sin duda, 
el Gobierno ha decidido lo que hacer 
con él; pero acaso el procedimiento 
más sencillo sería inventar su denun-
cia—y ciertamente muchas de sus ac-
ciones y discursos fueron las de un 
loco—y enviarle para toda su vida a 
un asilo de lunáticos criminales. Sería 
difícil hacer un mártir de un lunático, 
y un castigo semejante sería probable-
mente para un hombre como De Wet 
más terrible que el de ser fusilado.» 
Manifestaciones de un 
ruso sobre la sitnación 
de la guerra. 
Viena.—Un soldado distinguido ruso 
que ha sido hecho prisionero, ha maní 
festado lo siguiente, respecto a las 
batallas en los Cárpatos: 
«A los Cárpatos le han dado nues-
tros soldados el nombre de «Infierno 
blanco». Para luchar en las montañas 
no estamos preparados; avanzamos 
porque no nos queda otro remedio. Si 
retrocediéramos, se abrirían fatalmen-
te para nosotros las puertas del infier-
no. A cualquier parte que huímos nos 
persiguen las asesinas granadas ene-
instalación de los lazaretos es también | con los brazos y piernas caídas, yen-
notable; hay gran venti lación, calefac- j do a estrellarse contra el suelo, como 
ción, alumbrado y baños; las salas de j si fuera un palo vestido de soldado Ni 
" puedo comprender... Desde que he vis-
to los cuidados dispensados por los 
médicos franceses a los heridos que se 
cuentra muy elevada. Los métodos ¡les confían, comprendo menos que an-
empleados para evitar en lo posible la ¡ tes todavía la falta de piedad de los 
amputación de miembros, han dado ^ soldados franceses para con sus cama-
muy buenos resultados, de tal forma, radas muertos.» 
que en ninguno de los lazaretos que he 
visitado es mayor del 2 por 100 el nú 
mero de fallecidos. Los heridos no son 
enviados a sus regimientos hasta su 
completo restablecimiento. Dice que 
ha podido comprobar que mientras las 
balas rusas dé fusil son las más in-
ofensivas, las granadas americanas 
usadas por la artillería francesa pro-
ducen las peores heridas. Menos favo-
rables son las impresiones recibidas en 
los lazaretos de prisioneros, sin duda 
por la tristeza y decaimiento de éstos, 
porque su tratamiento y cuidados son 
idénticos a los soldados alemanes. 
L o s prisioneros muertos en los laza-
retos son enterrados con dignidad y 
honores militares. 
E l autor asistió al entierro de un in-
glés , y vió una corona con la inscrip-
ción: " L a ciudad..., s i valiente solda-
do.» Después se hizo la salva de honor, 
siendo sepultado a continuación un 
soldado alemán, en la misma forma. 
La miseria en Servia. 
De la Gaceta de Colonia'. 
«La desesperada situación que el ti-
fus ha producido en Servia, se expresa 
claramente en el escrito dirigido por 
Teatro principal. 
La función de los dependientes. 
Como anunciábamos en los pasados 
días, hoy ya podemos participar a 
nuestros lectores el programa que han 
confeccionado los dependientes de co-
mercio para la fiesta que tendrá lugar 
el próximo domingo, 11 del actual, a 
las seis y media de la tarde. 
Seguros estamos de que el público ha 
de corresponder a la satisfacción que 
ellos sienten por poder ofrecerle un 
programa tan valioso por los elemen-
tos que en él toman parte. 
Para principio anuncian el début de 
la agrupación artística «La Mandoli-
rústica*, que, dirigida por don Celesti 
no Peredo, ejecutará varias obras de 
su escogido repei torio. 
También, y por una deferencia hacia 
los dependientes, la pequeña orquesta 
formada por el profesor don Emilio 
L a c a r r a , interpretará algunas de sus 
aplaudidas obras. 
E l precoz pianista Máximo Celaye-
el presidente del Comüé inglés en los ^ d ! } t ^ l 0 ^ h ^ l á ^ T Á 
Balkanes, Buxton, al Da i ly Nevos. 
Dice así: 
«He visto cuadros que espero no vol 
ver a ver en mi vida; y esto no es por-
que el pueblo servio, y especialmente 
las mujeres servias, no esté en.diSposi-
ción de extremar su ayuda, no; es por-
que existe la imposibilidad de atender 
a todas las necesidades. 
Estuve en un barracón tan repleto 
de heridos, que había que saltar por 
encima de ellos para pasar al otro 
lado. Hombres que no tenían nada para 
cubrirse su cuerpo; varios enfermos en 
uua misma cama; vendajes y hasta 
gasas antisépticas usadas varias veces; 
heridos que casi no podían estar de 
pie, rodando por todas partes; las en-
fermeras, pidiendo ropas que no había 
medio de conseguir, y, por fin, cientos 
de hombres que todavía hubieran de-
bido permanecer en el hospital, saca-
dos de sus camas para dejar sitio a 
haciéndonos oir alguna de las obras de 
su extenso repertorio. 
Completará el variado programa la 
representación de las aplaudidas zar-
zuelas «Un pleito» y «Los trasnocha-
dores», interpreta as por las señoritas 
Antolín, Alvarado, Aguado y niña 
Martínez, y los conocidos aficionados 
señores Rodríguez (tenor), el aplaudi-
do barítono señor Otí, el tan celebrado 
actor cómico señor Rubio.. Rosal, L a -
vín, López, Torralva y Sordo, forman-
do los coros elementos de la Asocia-
ción. 
L a orquesta será dirigida por el afi-
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco España • 
» Hispano americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos.... 
Nortes -. 
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Azucareras preferentes 
» ordinarias 




































Sevilla: Corrida benéfica P 
Jaén: E l nuevo alcalde. ^ 
Melilla: Homenaje a dos hs 
A l subir a su casa, en la calle de Bo- acción española en el Riff ^ O e s . t 
de se le curó una herida en el dedo ín-
dice de la mano derecha. 
Caídas. 
nif az, número 2, el niño de siete años _ Valencia: Banquete a un Cat^ 
». se cayó por el hue- L a s órdenes mrlitares. ^ 






José Vi la Piquero 
co de la escalera desde el segundo ' ^ ' ^ j " " ; ^ ^ 1 3 1 ^ ue reoiip., 
piso, causándose una herida contusa1 . . ^ ^ a ^ Bendlción de una s-
en la región frontal y cinco contusio- Nueva necrópohs. E l ropero 
nes en la cabeza y otra en la cadera ^ o j ^ - . . ^Cn,: 
izquierda. E1 ejemplar se vende a 20 r.¿ 
E n la calle de Colón se cayó tam-! en todas Partes. ^oti^ 
bién Bernardo Fernández, de 11 años," 
produciéndose una herida contusa en 
la región superciliar izquierda. 
Ambos fueron curados en la Casa 
de Socorro. 
También fué curado en la Casa de 
Übservaíon'o Meteorológico del I 
Día 4 de abril de igj^ illHl,, 
447 ^níSocorro Benito Blanco, de 55 años , de ~ A. ^ 
^ luxactón de .a mufleca izquierda q u e ; ? ^ » ^ - ; ; ; ; 
00 001 se causó en otra caída en la Cuesta de ¡ ídem a la sombra 
8 Hoa^ 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Gibaja. 
Atropello. 
E n la calle de Bonifaz fué atropella 
5o 66 ¿la en la mañana de ayer, por un ciclis-
00 00' ta, la ñifla de seis años María Luisa 
93 00. Bilbao. 
00 001 Mientras el ciclista emprendía la 
huida a toda velocidad, fué recogida la 
niña y trasladada a la Casa de Soco 
rro, donde se le apreció una herida 
contusa en la región frontal, que inte-
resa la piel y el tejido celular, dejando 








Movimiento de buques. 
Entrados: «Gaitero», «Hernani» 
«Cabo San Martín». 
Salidos: Ninguno. Ayer se celebró en la Santa Iglesia 
cu. . ,„:x^^„ i m ^ t r ( n „ i ^ Cate4ral la misa soleme de Domingo 
Sltuaciónde los buques dees ía matrícula de Resun.ecdán) en la que cñció ^ 
pontifical el obispo. Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Swansea. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Ardrosan. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Arambj^ru», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañia del vapor «Eslea*, 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vaporea de Ángel I , Pérez, 
«Angel B. Pérez*, en Cardiff. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S, de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vaporea de Adolfo Pardo, 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,50 m. y 7,16 t. 
Bajamares: A las 0,48 m. y 1,15. t. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojito.—Mar llana. — Cu-
bierto. —Horizonte brumoso. 
E n ella pronunció un elocuentísimo 
sermón el magistral señor Gurucharri, 
hablando de la solemnidad del día y de 
la resurrección de Jesucristo y lo que 
ésta supone para la Iglesia. 
A l terminar la misa, el obispo dió a 
los fieles, que llenaban completamente 
el templo, la bendición papal. 
Notic ias sue l tas . 
Grupo coral «Cultura». 
Se convoca a junta general extraor-
dinaria para hoy, a las nueve y media 
de la noche, en el domicilio social. 
Academia municipal de Música. 
Por tratarse de asuntos relacionados 
con la excursión que celebrará esta 
Sociedad a Torrclavega en el mes pró 
ximo, se encarece a los individuos su 
puntual asistencia. 
Parroquia de la Anunciación. 
E l próximo sábado, 10 del actual, 
saldrá el Señor de la parroquia de la 
Anunciación (Compañía), para que 
cumplan con el precepto pascual los 
enfermos de la feligresía. Se recibe el 
aviso del domicilio de los enfermos en 
| la sacristía de la parroquia, para con-















Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento. 
Estado del cielo.. 
Estado del mar. . . 
Temperatura máxima, affíol 
Idem id., a la sombra, 15 2 ' 
Idem mínima, 8,3. 
Lluvia en milímetros, desde ia 
ayer a las ocho de hoy, 1,8 A ^OÍ, 
Evaporación en el mismo'tlem^ 06 
Colegrio de sordo-mudos y Cje 
Por causas ajenas a nuestra g03, 
tad dejó de celebrarse la rifa H?11111' 
dro de Nuestra Señora del pP c^ 
Socorro, y se verificará el di-
se celebre la función que, para P? ^ 
mo objeto de aumentar la suŝ  • ^ 
abierta para los pobres sordom^5 
y ciegos, se celebrará en breve 05 
que daremos cuenta oportunaíne/ 
S a l d e T o r r c v i e í a 
Sales de todas marcas: ~ ' 
jai 13,8 f 
Salida» 
idei 
XX» y triturada, muy bianca^ ^ -













"LA CEPA NUEVA" 
El más poro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
SUCESOS DE JTCER «La Unión Ilustrada». E l número de esta interesante revis» 
— — j la que hoy se pone a la venta, es muy 
Cobrando deudas : interesante, por recoger en sus páginas Cobrando deudas. notas de la más palpitante actualidad. 
Manuela Cobos se encontró ayer, a ; E a ia página primera se inserta una 
las nueve de la mañana, en el mercado ;. magnifica fotografía del lienzo «Mater 
del Este con Jesusa Cobos, y como Dolorosa», pintado por Pedro Sáenz y 
ésta le debiera cierta cantidad, la Ma-: donado a la Hermandad del Santo Se-
nuela la emprendió a golpes con ella 1 pulcro. 
causándola una herida contusa en l a , Entr'e las informaciones gráficas, 
región parietal izquierda y otra en la l van las siguientes: 
frontal, de las que fué curada en la* Madrid; Salvado milagrosamente. 
Casa de Socorro. Reparto de premios. Los toreros y la 
Accidente.; empresa madrileña. Homenaje a Bena-
E n una carrera de ciclistas celebrada vente. Dos conferencias. Banquete a 
ayer, se causó una herida con un pis-. Ruiseñol. Festejando un ascenso, 
tolín, al dar la salida en la estación de j Málaga: L a Semana Santa. Fiesta 
la Costa el Jurado, José Robillo, siendo!del árbol y un ahogado en Periana. 
trasladado a la Casa de Socorro, don-' Banquete a un músico. 
ESPECTACUpos 
S A L O N PRADERA.-Secciónr 
tinua desde las seis de la tarde 
Se proyectará la monumental n.L 
la de 2.800 metros, en cinco parfe ' ? 
tulada «La evasión de Rocamhói1' 
(quinta de la célebre serie de « C 
bole»). KOCaal• 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON. -Seccáí 
continua desde las seis y media dé la 
OBK 
tarde. 
Estreno de la emocionante p8|ÍCII. 
la, novena de la sene de las tAventu 
ras de Catalina», titulada «Entretieral 
y leopardos». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L A P E R U A Ñ T 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 










vapor Y vek 
sentante en! 
. . «EL P U E B L O CÁNTABRO 
se vende en MADRID en el kiosco ^"E 
Debate.M Calle de Alcalá, frente a LM 
Calaíravas. 
MUDANZAS 
" E a vagones capitonés 1 a s efectúa Ii 
Agencia de Transportes EXPRESO HB 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en el ir.» 
rior de la población que fuera de elMa' 
ciendo los traslados en esta forma, Desit 
luego están garantizados todos los despff 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete küf 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
G U T I É R R E Z Y QUUANO 





IM?. DI E L PUEBLO CANTABBO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua centra! con «alón txpoilctón an Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en: Madrid 
can salón «xpeslden? galle de toeeleiee, náas. S 
TALLERES DK SAW MABTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos. —Tartwisfi 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífts ai para nea;o.—C&idorería puejij 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucuca,—Gabarras, —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—.Jepósitos.—Armaduras p»ra coaür» 
cionet.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TranMaisiones de movimiento.—Piesas de forl». 
TALLKESS DK LA RHYBRTÁ (FUWDICIOJIES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda fUas & P1̂ M,', 
mecinlea y par» construcciones, cerrajearía artística, columnasj balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRUS Y BZFOSICIÓIT SN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíasdón de agaa por d ™ ^ : 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caliente.»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de towas clases para agoa y " r 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci fca da automóviles.—Bombas * mano y mecáBias.-' 
Ihios de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisfcwnas,—Accesorios de toilette,—Aiulejos finos extrwiH • 
blancos y e n color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y aontcaarjas eléctricos. 
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NO LE DE ICTED VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrer ía 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta] Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición cons tante en los escaparates de la calle 




L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó Y I D E i g = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E N U M , Í>B 
^ T O M A R L O S I E M P R E DE J ^ A . Gkm 
DAOIZ Y V E L A E D B . NUM. 15,—SANTANDER 
EN TARTAS ¥ RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 590 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, l l . - I e l é fono 760. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
CONFITERIA, PASTELERIA \ ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 V 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.-Teléfono 812. 
iflle de H d de ionso lili 
y Caja de Ahorros de Saníaoder. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 1(2 por 100 de interés 
hasta 1.000. pesetas, y el 3 per 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
PAPEL VIEJO.—Se vende una 
partida barata. 
Kestaonit E L CANTABRICO 
d e P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones, 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de í . Vial (enaanche de Maiiaño). 
izas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
G D A U D I O G Ó M E Z F o r o á í g í 
¡palacio del 6lnb de jfrgatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
fie J 
DOQQ 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTIC0.~-Saa Francisco, 15. 
leléfonoa númeroa 62i y 465. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
ID. IRI-VIBIRO 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A , 6 . - S A N T A Ñ D E R 
Se vende papel viejo 
iUH MORTERO DE 80 Gi 
que puede alcanzar más de 2.C00 kílómetroB, acaba de inventar un socio a ráe^ 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda * . 0. pef11'̂  
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plaz ¿¡r 
_ D KITCHENEK^1 f que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO, LOR DE ROMANONES. 
Lea quien sepa v entienda qna lo» a'canzidoi por el oitido mortero P 
UN PUÑADO DE DUROS en Ka ca«OB siguientes: 
OIDO A ÜÁ CAJA : 
Cuando necesiten hacer una importante factura da géneros de m01,001̂ 8̂ ' 
noria, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, tina ^ 
coser o bordar, un luego de gabinete, de sala o comedor, un traje da féfl0 ;9dÍ5iIlJ^| 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de ̂  0a]e< I 
sea; es decir, que de«de hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a 
DE BALDE.—Ventas al coniado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas do coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
fll ^ 
c ^ R V I C I O D E T R E N E S 
"-^ «nn.MADRID A»t¡lloro a Santandor: a la» 18 1( 
SANTAin'ER M oiroula lo» día» laborable. ' 
V 4 7 ! 
Porta. 
Sé 




' tí lí^a de Santander a la» 8,50, 
^ í S ^ i d a la» 8,45 para llegar a 
P ^der » ^ í r t n de Santander lo . lu-
S SANTANDER-BARCENA 
ría» — Salidai do Santander a 
T í ^ ' ^ W a r a Bároena a la» 14.12, 
^»."ltó8poM 11888,0 
SANTANDER-BILBAO 
* BIíflr i Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
l^Bilbjl0 & Santander a la» 7.40 12,10 y 
lt).66 * i Marrón a la» 17.20. 
V l ^ í Santander a la. 7.20. 
1)0 fflUr a Cstro: a la . 12,20 y 4,55. 
^ « ¿ n d e r á Liérgane. a la. 8,65, 
D" ^ 16 55 y 19.20 
l ^ r ' & ' á Santander a la. 7.85, 8,30, 
10 Sólo 
[SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la. a30 11 
• De Ontaneda á Santander a 'a. 7 28 
SANTANDBR-LLANBS 
IS^^ÍTOH Santaii?0' » I « 8 (correo), 
U ^ Í 5 S % 7 o a l l e g a r a L l a ^ 
Lo. do. pnmeros continúan a Oviedo 
bahdas de Llanos a la . 7,55, 13,5 v 
16 32 ?2ia29 8 S*nteaííe7 a la9 ^ . ^ 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida, de Santander a la. 15 y 19.16 
para llegar a Cabezón a la. 16,48 y 21 3 
Salida, de Cabeaón a la . 7,18, 12 55 y 
y 18,49 " * Sailtander a ^8 9,5,14,39 
SANTANDER-TORRBLAVBGA 
Salidas de Santander a la. 7 ^ , para lle-
gar a Torrelavega a la. 8,29. « ̂  « 
i ^ ' á ? de Tp/^Iavega para Cabezón a la. 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y . Santander: á tas o y ». 
21^0 vT5tandM **** Podrefi,i v Sowo- 4 J " 
A G E N C I A D E 
De CEFER 
I C I A 
F U N E B R E S 
o n ^ - u ^ J Z l n f f ' 1 8 0 í % C n ^ r ^ ^ X & a ausmo en atando», féretro, y oo-ona..—lüpecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» >nódico..—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-TeIófono jnúm. 481 
(3. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Antós de E s c a l a n t e ^ . — T e l é f o n o 823—Fábrica' . Cervantes, 12* 
f A f f ANDER P O S f l L 
A ñ F N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
nier 
GE IA I  -
innes y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de 
Coinisiou c-'ancíaS) paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
• c v compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles 
V i formes comerciales; gestión de toda clase 
Jfll de asuntos particulares y comerciales 
cérvido postal a domici l io .—PUENTE, 10 .—SANTANDER 
TULERE» Dtó FUNDICION Y MAUÜUXAIÜA 






ues es de 




I ^ T ^ T ^ T ^ I A COMPAÑí -\ ANONIMA D E S E G U R O S 
I Ej J—1 ^ m"Lm ; '* M A D R 1 D - ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 
SSrofpagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 > 48.767.696;86 
Sadirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
L t̂os del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección, general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
«por y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número, 9 (Oficinas). 
U a c a r r e a e l U e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
d e s u p r o p a g a n d a , 
y m s a r g u e p o r m e d m m é l a f i g e n c i a internacional de finmm 
( R a m b l a d e l C e n t r o í S . , o r a l J B a P C e l a n m 
p o d r í a V. e n c o n t r a r e c o a o m l a e n t i e m p o y dinero. 
P i d a 31 s u s t a r i f a s 
J 
¡ • Z t O Z f J k 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la« Compañía* d« ferroeardloa del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orenae i Vígo, do Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presac de ferroosrrilei y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica v otras Empresas de navegación nacionales y sstranjciss. Decla-
rados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fragua».—Aglomerado».—Cok para uso» metalúrgi-
so» y doméstico», 
Hig^zuo loa pedido» á la 
Pelayo, 5, bi». Barcelona, ó 4 sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
«gentes de la "Sociedad Hullera Española"!—VALENCIA- don Rafael Tosal. 
Par? otros informes y precios dirigirse á Isa oñoinas da ía 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ - B J J R O B I ^ O H A 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
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La Vííía de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
• 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
m M V w « < •ifi-ri—TITT ii --n-rini- f-iW r r w i M m ' i ' m 
aunnunanczaonnnunaann 
VAPORES CORREdS ESPAÑOLES 
VV. LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de abril saldrá de Santander el vaoor 








y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
I MANUBD DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 • | 
I 
• • 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de panto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
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| San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, í, y en la FOTOGRAFÍA | 
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PLAZA DE LAS M I E L A S 
D E L y i 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 P I K T Ü H I S 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía da Tehuante-
pee, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOB de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueetoa. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO da 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueaios. 
M m m d e l l i o d e l a P l a t t 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
Eí 30 de abril, a iae once de la mañana, saldrá de Santander ei vapos 
admitiendo pasajerofa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
ÜBINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Sum linea mensaai desde el Norte de Espala a! Brasil y Bío de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MBS 
E l día 16 de abril, a las tree de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
o r P T ^ o ^ ^ ? ^ f á ^ í f 1 ^ 6 a a.U8 0o°8Ígaatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y O O M P A Ñ I A . - J Í M f e , 36, telefono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejrre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y a k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Géuova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve, 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfta el 31, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valenda, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, O sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa ̂ oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
SServicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gtjón el 17 Cornfia el 18, 
de Vigo el de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga.en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mando 
servidos por líneas regulares. 
